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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Michael Lim 
NIM   : 00000014187 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Hardana Widya Mahir 
 Divisi : Graphic Design Intern 
 Alamat : Jl. Wijaya I No.63, RT.8/RW.1, Petogogan, 
Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 12170 
 Periode Magang : 3 Februari 2020 – 1 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Hendry Sutamrin 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
kasih dan karuniaNya, penulis dapat melakukan dan menyelesaikan proses 
magang dengan baik. Penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman selama 
melakukan proses magang di PT. Hardana Widya Mahir atau Hybrid sebagai 
desainer grafis. Penulis akan menggunakan ilmu dan pengalaman yang penulis 
dapat sebagai bekal di masa yang mendatang. 
Selama melakukan proses magang, penulis mendapatkan banyak hal 
seperti proses sebuah desain dari brainstorming hingga ekseskusi, khususnya di 
dunia periklanan, dan juga workflow di industry desain khususnya periklanan. 
Penulis juga mempelajar cara-cara baru dalam penggunaan software desain 
lainnya. Meskipun satu bulan penulis melakukan magang dari rumah karena 
pandemic Covid-19, penulis tetap balajar banyak selama melakukan magang di 
kantor. 
Topik yang penulis ambil merupakan proyek inisiatif yang diberikan oleh 
supervisi pada awal melakukan proses magang. Penulis mengangkat masalah 
carbon emission karena menurut penulis masih banyak orang-orang yang belum 
aware akan masalah ini. 
Proses magang yang penulis lakukan tidak terlepas dari dukungan 
berbagai pihak. Atas dukungan dan keterlibatan pihak-pihak tersebut penulis ingin 
berterimakasih kepada: 
1. PT. Hardana Widya Mahir atau Hybrid, yang telah memberikan 
kesempatan bagi penulis untuk melakukan magang. 
2. Hendry Sutamrin selaku Lead Designer, yang telah membimbing, dan 
memberikan ilmu dan pengalamannya dalam dunia periklanan kepada 
penulis selama proses magang. 
3. Laurentius Erik selaku Creative Director, Antonio Wisanggeni selaku 
Associate Creative Director, Marco Joel selaku Group Head, Eunike, 
Snowina, Zafira, Ganendra selaku Art Director, Jesica, Gabriella, Dian 
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selaku Copywriter, Diandra, Josep selaku Designer, dan Amna selaku 
Traffic, yang telah membimbing penulis dan memberi masukan terkait 
desain. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual yang telah memberi persetujuan dan pengesahan 
laporan magang.  
5. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds., selaku Koordinator Magang DKV 
dan Dosen Pembimbing Magang yang telah memberikan bimbingan 
kepada penulis dalam proses magang. 
6. Keluarga penulis yang selalu memberikan penulis semangat selama 
penulis melakukan proses magang. 
7. Teman-teman penulis yang selalu mendukung dan memberikan 
semangat selama penulis melakukan proses magang. 
 






Penulis melakukan proses internship sebagai desainer grafis selama tiga bulan di 
PT. Hardana Widya Mahir, yang merupakan agensi periklanan di Jakarta yang 
menangani berbagai media promosi dan kampanye berbagai brand. Alasan 
penulis memilih PT. Hardana Widya Mahir karena penulis tertarik dengan prinsip 
kerja yang berorientasi kepada manusia (Human Oriented). Selama tiga bulan 
menjalani proses internship penulis mendapat banyak hal, mulai dari pengalaman 
kerja di dunia periklanan sampai skill pengunaan aplikasi. Terdapat beberapa 
kendala seperti pekerjaan yang tidak datang tepat waktu dan perangkat yang tidak 
up to date, sehingga penulis harus meminta pekerjaan lebih awal dan berhati-hati 
dalam melakukan perkerjaan untuk menghemat waktu. Sebagai intern desainer 
grafis di PT. Hardana Widya Mahir penulis mengerjakan berbagai hal, yang rutin 
penulis kerjakan salah satunya untuk brand Telkomsel dan Toyota, pembuatan 
cover image untuk Telkomsel, dan media promosi untuk Toyota. Selain itu 
penulis juga sempat membuat packaging untuk sebuah pot tumbuhan yang 
bernama Circle of Life. 
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